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Сьогодні Україна взяла курс на євроінтеграцію, що вимагає істотних змін у 
сфері економіки через адаптацію чинного законодавства до міжнародних стандартів. 
Це стосується і сфери фінансового контролю, який вже пройшов певний етап розвитку 
в нашій країні.  
Проте на сьогодні система фінансового контролю в Україні не може забезпечити 
на високому рівні фінансово-бюджетної дисципліни в державі в цілому та на її 
регіональних рівнях. Це зумовлено існуванням значної кількості проблем, які сприяють 
зростанню обсягів фінансових порушень. Крім того, у нашій державі відсутній 
моніторинг у системі державних органів, а також постійна оцінка якості 
функціонування системи фінансового контролю; немає належної відповідальності 
посадових осіб за порушення законів та відшкодувань за втрачені ресурси; можливі 
дублювання окремих функцій державними контролюючими органами, відсутність 
жорсткої адміністративної відповідальності за бюджетні правопорушення та 
невідшкодування спричинених збитків та інші [1, c. 77].  
Система державного фінансового контролю в Україні функціонує згідно з 
Конституцією та чинним законодавством України, регламентується підзаконними 
актами. Ці норми часто мають суперечливий характер, не охоплюють потрібні сфери, 
не розмежовують функції та повноваження контрольних органів, що призводить до 
того, що система не має цілісності й дієвості. Напрями вдосконалення системи 
фінансового контролю мають різноманітний характер. 
Тому, використання всіма суб’єктами фінансового контролю у своїй діяльності 
єдиних базових принципів і основних процедур буде сприяти підвищенню якості 
контрольних заходів, більш повному охопленню ними фінансових операцій [2, c. 61].  
З метою вдосконалення організації фінансового контролю потрібно 
використовувати досвід зарубіжних країн. Це дасть можливість українським фахівцям 
якнайкраще вдосконалити існуючу в Україні систему контролю.  
Головними напрямами, спрямованими на підвищення ефективності 
функціонування фінансового контролю, є:  
- розробка і практична реалізація концепції цілісної системи фінансового 
контролю, що базується на єдиних принципах, правилах, методології та інформаційній 
базі;  
- узгодження основних напрямів взаємодії правових актів державного 
фінансового контролю з актами інших підгалузей фінансового права;  
- оптимізація функцій та повноважень кожного контролюючого органу. 
Отже, подальший розвиток системи державного фінансового контролю 
залишатиметься актуальним  питанням. Саме їх вирішення сприятиме формуванню 
єдиної ефективної системи фінансового контролю. Тобто, потрібно забезпечити 
діяльність такої системи контролю, яка б ефективно запобігала можливим порушенням 
і зловживанням, а також вказувала на ті недоліки, які існують на об’єктах контролю та 
можливості їх усунення в майбутньому. 
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